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Resumo: Com a expansão do mercado a linha de tanques abastecedor vem apresentando 
crescimento de vendas e a empresa estudada pretende aumentar a produção para atender 
a demanda de mercado. O objetivo deste estudo foi apresentar propostas para a 
substituição do processo de soldagem atual do tanque abastecedor, com soldagem interna 
e externa, para um processo de soldagem unilateral (externa). Referente a metodologia 
empregada, foi realizada pesquisa documental em livros e artigos, coleta de dados na 
empresa e análise de viabilidade. Para alcançar o objetivo deste estudo, elaborou-se duas 
propostas, sendo elas: utilizar backing cerâmico ou mecanizar o processo. Ambas 
possibilitam que se produza o dobro de tanques produzidos atualmente, e com a 
eliminação da etapa de soldagem interna, há redução de custos e tempo do processo. 
Referente a viabilidade das propostas, os resultados foram satisfatórios, o que torna 
viável a implantação de ambas. 
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